









u svezi sa sjevernojadranskim hrvatskim prostorom, odnosno zapadnom Hrvatskom (Istra, 
Kvarnersko primorje, Gorski kotar i Lika). Glavni je i odgovorni urednik ovoga sveska 










istaknutih hrvatskih intelektualaca u drugoj polovici šezdesetih i prvoj polovici sedam-




























$XWRU VHEDYL DQDOL]RP]DSLVQLND8SUDYQRJDRGERUD5DGQLþNRJD VDYMHWD7YRUQLþNRJD




QDVWRML UHNRQVWUXLUDWLELRJUD¿MXVOLNDUD9DOHQWLQD/XNDVDQD WHPHOMLPD¿NFLMVNLK LDXWR-








poznatoga i nedovoljno cijenjenoga umjetnika.
5DG6DQGLMD%ODJRQLüDQDVORYDª,VWULMDQVNLUHJHUH¿QHV WUDGLFLMVNDNXOWXUDL%DONDQ
XGLVNXU]LYQRMNRQVWUXNFLML LGHQWLWHWD© ±EDYL VHDQDOL]RPGLVNXUVDR WUDGLFLM-
skoj kulturi i Europi, odnosno Balkanu, te konstrukcijom identiteta radi potreba aktera 
UHJLRQDOQHSROLWLþNHVFHQH'HWDOMQLMHVXREUDÿHQLSULPMHULL]LVWDUVNRJDSROLWLþNRJåLYRWD
u kojima se elementi tradicijske kulture upotrebljavaju u svrhu naglašavanja identitetske 
UD]OLþLWRVWL ,VWUH VSUDPRVWDOLK GLMHORYD+UYDWVNH L WR VXNODGQRELQDUQRM RSUHFL L]PHÿX
(XURSHL%DONDQD3ULWRPVHRSUHND(XURSHL%DONDQDGUåLVXNODGQRPRSUHNDPDL]PHÿX























svakoga od spomenutih krajeva, uz referenciju na tradicijske aspekte u suvremenosti. U 









ve resurse doprinijeli njegovu povezivanju i znatnim demografskim pomacima. Autorica 
napominje da je kasnija faza izgradnje cesta Karoline i Lujzijane zajedno s izgradnjom 
åHOMH]QLFHGRSULQLMHODMDþHPUD]YRMXRVQLYDQMXLXUEDQL]DFLMLFLMHORJDSRGUXþMDDOLLJX-
bljenju autohtonosti te propadanju materijalne i nematerijalne, odnosno duhovne baštine. 
Ovaj rad stoga predstavlja pokušaj doprinosa boljem poznavanju prošlosti i valorizaciji 
WUDGLFLMVNLKYULMHGQRVWLWHQMHJRYDQMXLþXYDQMXQDVOMHÿDNUDMHYDX]ULMHNX.XSXLSRYLMHVQH
ceste Karolinu i Lujzijanu.
&MHOLQDª2FMHQHSULND]LLRVYUWL©±VDVWRMLVHRGSHWUDGRYD'DYLG2UORYLü
sastavio je prikaz pozamašna djela $WODQWLFRRULHQWDOH$WODQWHVWRULFRGLXQOLWRUDOHPHGL-










üD6WDQRYQLãWYRJUDGD3DJD]DIUDQFXVNHXSUDYHSRDQDJUDIXL]JRGLQH (196 – 198) 









tematike, prostorno i kulturološki povezanih s hrvatskim sjevernojadranskim prostorom.
Hendi Hrelja
